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Introdução: A partir da Revolução Industrial, as máquinas e a tecnologia ganharam espaço entre as empresas, com o objetivo 
de ampliar a produção em larga escala. No meio rural não foi diferente, tratores, semeadeiras e colheitadeiras foram inseridos 
no dia a dia do produtor, melhorando a qualidade dos produtos e mecanizando processos, assim como os mais modernos 
drones, sensores e softwares. Objetivos: Fazer um revisão de literatura sobre a importância da tecnologia para agricultura 
moderna. Metodologia: Revisão de literatura. Considerações: visando uma agricultura sustentável, que amplia a produção 
evitando desperdícios e respeitando os recursos naturais, diversos tipos de tecnologia vêm sendo aplicadas no meio rural, que 
permitem uma total análise dos dados da produção. A Tecnologia agrícola permite um maior controle da produção, por meio 
de sensores de temperatura e umidade, imagens aéreas e GPS, sendo esses avanços ligados à Agricultura de precisão, que 
possibilita que o produtor rural trabalhe com mais segurança, aumentando lucros e melhorando a qualidade dos produtos. 
Com ela, é possível contar e medir e altura da plantação, monitorar processos de colheita e sensoriamento remoto, gargalos 
na produção, o tempo de manutenção das máquinas, o clima e o controle de pragas, possibilitando o tratamento de cada planta 
de maneira única. Este tipo de agricultura é baseada na observação, monitoramento e gestão de todos os insumos e etapas 
necessários na plantação, podendo esses dados serem acessados a qualquer momento direto da tela de um smartphone. O 
último Censo Agropecuário revela ainda que a população rural está envelhecendo e apenas 5% dessa população possui menos 
de 30 anos. Por isso, é fundamental incentivar os jovens e capacitar a equipe desde a lida com o maquinário até a segurança 
do trabalho, para que se mantenham atualizados e motivados. A tecnologia no campo é utilizada desde o preparo do solo até 
a distribuição e os produtores que não se atualizarem, estudando e capacitando sua equipe, ficarão literalmente para trás, 
devido à alta competitividade. É fundamental que o produtor rural rompa com velhos preconceitos e se abra para a 
mecanização e para a implementação da tecnologia em seus processos no campo. 
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